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 LE LIBERTÀ AL TEMPO DI INTERNET 
In occasione della presentazione dei volumi: 
Giovanna De Minico, Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Giappichelli, 2016 
Mirzia Bianca - Alberto Maria Gambino - Raffaella Messinetti (a cura di), 
Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali, Giuffrè, 2016 
 
Napoli, 4 dicembre 2017 ore 15.00 
Università degli Studi di Napoli Federico II - aula Cicala 
Corso Umberto I, 40 
 
Saluti 
ore 15.00  
                                                                                      
Introduzione 
ore 15.30  
On.le Antonello Soro 




Paolo Caretti Fernando Bocchini 
Prof. Ordinario di Diritto Costituzionale Prof. Straordinario di Diritto Privato 
Università degli Studi di Firenze Università Telematica di Napoli Pegaso 
                                                 
ore 16.30 
Cesare Pinelli Lucilla Gatt 
Prof. Ordinario di Diritto Costituzionale Prof. Ordinario di Diritto Civile 
Università degli Studi di Roma La Sapienza Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
                                            




Sen. Massimo Villone 
Prof. Emerito di Diritto Costituzionale 




In collaborazione con il Dottorato in Diritti umani. Teoria, storia e prassi   
  
 Con il patrocinio del     
 
Comitato Scientifico: Professori Giovanna De Minico e Alberto Maria Gambino 
 
La partecipazione all’evento consente di conseguire n. 1 CFU 
Prof. Gaetano Manfredi Prof. Lucio De Giovanni 
Magnifico Rettore Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Napoli Federico II Università degli Studi di Napoli Federico II 
